









































































































































2-1 前史ーわが国の線材生産開始より 1942 年まで







































中山製鋼所『鉄を創造する』(会社案内 )(中山製鋼所 ,1979年 )
吾嬬製鋼所『吾嬬製鋼所五十年史』(吾嬬製鋼所 ,1983年 )321頁。


































－130 （     ）－
年に中山は浅野小倉製鋼所と同様に，高炉を建設して鉄鋼業における最終的な
後方統合を達成した（19）。
2-2 1943 年から 1950 年までの線材の生産動向























電炉圧延企業６企業６工場，単圧企業２企業２工場 14 企業．15 工場が，線材
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表２　線材生産企業
1943 1944 1945 1946
普通線材 特殊線材 普通線材 特殊線材 普通線材 特殊線材 普通線材 特殊線材
企業 工場 生産高 生産高 合計 稼工 生産高 生産高 合計 稼工 生産高 生産高 合計 稼工 生産高 生産高 合計 稼工
一貫 日本製鉄 八幡製鉄所 62,545 37,031 99,576 1 33,172 38,881 72,053 1 15,322 17,179 32,501 1 21,565 2,820 24,385 1
輪西製鉄所 24,571 0 24,571 1 41,634 0 41,634 1 5,061 0 5,061 1 1,440 0 1,440 1
計 87,116 37,031 124,147 2 74,806 38,881 113,687 2 20,383 17,179 37,562 2 23,005 2,820 25,825 2
小倉製鋼 小倉 19,444 0 19,444 1 13,549 0 13,549 1 2,404 0 2,404 1 2,649 0 2,649 1
中山製鋼所 船町 28,548 0 28,548 1 11,594 0 11,594 1 2,350 0 2,350 1 1,824 0 1,824 1
一貫製鉄所計 135,108 37,031 172,139 4 99,949 38,881 138,830 4 25,137 0 25,137 4 27,478 0 27,478 4
平炉 神戸製鋼所 本社工場 61,966 82,936 144,902 1 26,613 54,289 80,902 1 2,570 3,686 6,256 1 11,813 10,407 22,220 1
圧延 吾嬬製鋼所 吾嬬 7,403 0 7,403 1 0 0 0 0 0 0 0 0 665 0 665 1
日立製作所 水戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 0 209 1
大阪製鋼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平炉圧延工場計 69,369 82,936 152,305 2 26,613 54,289 80,902 1 2,570 3,686 6,256 1 12,687 10,407 23,094 3
電炉 大同製鋼 星崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 1
圧延 尼崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 1
三菱電機 伊丹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 1
三徳工業 川越 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1
電炉圧延工場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6 34 3
単圧 東京螺子製作所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土佐電気製鋼所 仁方 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 57 1
日本発条 大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
単純圧延工場計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 57 1
総計 205,569 123,501 329,070 8 126,562 93,873 220,435 6 27,707 20,865 48,572 5 40,250 25,907 66,157 10
1947 1948 1949 1950
普通線材 特殊線材 普通線材 特殊線材 普通線材 特殊線材 普通線材 特殊線材
企業 工場 生産高 生産高 合計 稼工 生産高 生産高 合計 稼工 生産高 生産高 合計 稼工 生産高 生産高 合計 稼工
一貫 日本製鉄 八幡製鉄所 19,425 2,774 22,199 1 31,084 6,864 37,948 1 34,755 10,072 44,827 1 66,063 7,478 73,541 1
輪西製鉄所 9,116 0 9,116 1 17,003 26 17,029 1 34,570 346 34,916 1 73,024 388 73,412 1
計 28,541 2,774 31,315 2 48,087 6,890 54,977 2 69,325 10,418 79,743 2 139,087 7,866 146,953 2
小倉製鋼 小倉 2,057 0 2,057 1 7,942 0 7,942 1 19,888 0 19,888 1 33,833 0 33,833 1
中山製鋼所 船町 2,526 0 2,526 1 4,147 0 4,147 1 10,130 0 10,130 1 15,843 0 15,843 1
一貫製鉄所計 61,665 5,548 67,213 6 108,263 13,780 122,043 6 168,668 20,836 189,504 6 188,763 7,866 196,629 4
平炉 神戸製鋼所 本社工場 21,123 22,992 44,115 1 41,855 35,074 76,929 1 64,275 51,276 115,551 1 111,593 48,172 159,765 1
圧延 吾嬬製鋼所 吾嬬 2,858 0 2,858 1 1,778 0 1,778 1 2,355 0 2,355 1 637 0 637 1
日立製作所 水戸 645 0 645 1 144 0 144 1 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪製鋼 西島 0 0 0 0 608 0 608 1 7,457 583 8,040 1 12,589 160 12,749 1
平炉圧延工場計 24,626 22,992 47,618 3 44,385 35,074 79,459 4 74,087 51,859 125,946 3 124,819 48,332 173,151 3
電炉 大同製鋼 星崎 467 0 467 1 4,827 76 4,903 1 10,133 48 10,181 1 19,109 362 19,471 1
圧延 尼崎 0 0 0 0 123 0 123 1 0 0 0 0 0 0 0 0
計 467 0 467 1 4,950 76 5,026 2 10,133 48 10,181 1 19,109 362 19,471 1
三菱電機 伊丹 21 0 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本ニッケル 若泉 447 0 447 1 1,092 0 1,092 1 1,644 0 1,644 1 833 0 833 1
日本曹達 米子製鋼所 231 0 231 1 330 0 330 1 43 0 43 1 21 0 21 1
理研工業 柿崎 91 0 91 1 385 0 385 1 419 0 419 1 1,145 0 1,145 1
三徳工業 川越 0 104 104 1 0 0 0 0 156 0 156 1 184 0 184 1
国光製鎖鋼業 本社 0 0 0 0 670 0 670 1 1,550 0 1,550 1 3,512 0 3,512 1
住友電気工業 伊丹製作所 0 0 0 0 276 1,461 1,737 1 0 3,735 3,735 1 0 4,051 4,051 1
東洋製鋼 尼崎 0 0 0 0 85 0 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0
日本鋳鋼所 高田 0 0 0 0 228 0 228 1 0 0 0 0 0 0 0 0
不二越圧延工業 小倉 0 0 0 0 255 0 255 1 0 0 0 0 1,876 0 1,876 1
日産化学工業 川崎神明 0 0 0 0 114 0 114 1 0 0 0 0 0 0 0
電炉圧延工場計 1,257 104 1,361 6 8,385 1,537 9,922 11 13,945 3,783 17,728 7 7,571 4,051 11,622 8
単圧 東京螺子製作所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,253 0 3,253 1
日本発条 大阪 0 37 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土佐電気製鋼所 仁方 575 0 575 1 556 0 556 1 1,260 0 1,260 1 285 0 285 1
吾嬬製鋼所 千住 0 0 0 0 238 0 238 1 0 0 0 0 0 0 0 0
単純圧延工場計 575 37 612 2 794 0 794 2 1,260 0 1,260 1 3,538 0 3,538 2
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の生産に 1946 年携わっていたことが確認できる。









　 翌 1948 年の線材生産も又前年と同様日本製鉄と神戸製鋼所の２企業が全線
材生産の 84% を占めるという「寡占的」生産構造に変化がない一方，当該期









業 11 工場，単純圧延企業２企業２工場，前述のように合計 19 企業 22 工場と
なる。
　1949 年の線材生産を見ると日本製鉄と神戸製鋼で，全体の 77% のシェアを
占めている。一貫メーカーの小倉製鋼所及び中山製鋼所も生産（前年度の小倉
2.5 倍と中山 2.4 倍）をのばしていることも注目すべきだろう。平炉圧延企業
では大阪製鋼も前年から始まった線材生産を 49 年から急伸させ，前年の十倍
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鋳放し 鍛放し 圧延鋼材 鋳放し 鍛放し 圧延鋼材 鋳放し 鍛放し 圧延鋼材
参入年度 企業名 工場 普通鋼 特殊鋼 普通鋼 特殊鋼 普通鋼 特殊鋼 普通鋼 特殊鋼 普通鋼 特殊鋼 普通鋼 特殊鋼 普通鋼 特殊鋼 普通鋼 特殊鋼 普通鋼 特殊鋼
1946 大同製鋼 星崎 0 480 0 0 0 61880 0 1020 0 0 0 76279 0 390 0 0 0 21207
三菱電機 伊丹 15 0 500 150 0 0 180 0 570 130 0 0 75 0 370 30 0 0
三徳工業 川越 0 0 0 269 0 0 0 0 71 667 0 282 0 0 27 279 0 151
土佐電気製鋼所 仁方
1947 日本ニッケル 若泉 0 0 0 0 17 2331 0 0 0 0 37 4393 0 0 0 0 25 2075
日本曹達 米子 1236 127 21 3225 18 2052 1545 81 43 4799 85 2790 1038 125 20 2004 25 1455
理研工業 柿崎 0 0 0 0 0 676 0 0 0 0 0 789 0 0 0 0 0 810
日本発条 0 0 0 0 1263 4086 0 0 0 0 1250 4027 0 0 0 0 375 1077
1948 国光製鎖 本社 0 0 120 1710 815 3456 1411 0 102 1158 640 4966 177 0 35 925 110 1839
住友電気工業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1468 0 0 0 0 0 379
東洋製鋼 尼崎 0 0 0 2900 0 0 0 0 0 3260 0 0 0 0 0 2230 0 0
日本鋳鋼所 高田 135 0 0 1295 0 0 696 0 0 2521 0 0 838 0 0 1769 0 0
不二越圧延工業 小倉 0 0 0 2745 0 2333 0 0 0 3000 0 2550 0 0 0 1945 0 1656
日産化学工業 川崎神明
吾嬬製鋼所 千住











































ト式線材工場を完成，（昭和）22 年 9 月から普通鋼線材の生産にはいった。」




































1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
消費量 ％ 消費量 ％ 消費量 ％ 消費量 ％ 消費量 ％ 消費量 ％ 消費量 ％ 消費量 ％
進駐軍 234 0.4 7798 9.1 12656 9.4 2422 1.3 
賠償撤去 280 0.1 
輸出 5 0.0 18713 6.6 
陸運 1554 2.6 834 1.0 341 0.1 
海運 252 0.4 15 0.0 
通信 1 0.0 4 0.0 5 0.0 
電力 1 0.0 25 0.0 
石炭鉱業 150 0.3 303 0.4 185 0.1 
ｶﾞｽ及びｺｰｸｽ 1 0.0 
鉄鋼 6508 2.2 1816 1.5 75 0.3 22224 37.1 33337 38.7 38076 28.1 67740 36.4 238145 83.6 
鉱山精錬 180 0.2 132 0.1 
石油 314 0.4 149 0.1 
金属工業 389 0.6 73 0.1 708 0.5 13644 7.3 8307 2.9 
船舶 4002 1.4 597 0.5 12 0.0 554 0.9 84 0.0 
機械工業 277 120 7 0.0 84 0.1 139 0.2 278 0.2 2199 1.2 623 0.2 
窯業 2 0.0 13 0.0 
化学肥料 93 0.1 19 0.0 
化学工業 61 0.0 
土木 22 0.0 81 0.1 17 0.0 
建築 32 0.0 162 0.1 154 0.1 
官公需 606 0.2 3 0.0 163 0.6 22 0.0 2 0.0 1577 1.2 3105 1.7 
生産用原材料 280887 96.1 115659 97.9 28314 98.6 33019 55.1 31127 36.1 59475 43.9 23118 12.4 14267 5.0 
その他 145 0.5 1388 2.3 11821 13.7 22033 16.3 73960 39.7 3801 1.3 
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一・四 二・四 三・四 四・四 合計 % 一・四 二・四 三・四 四・四 合計 % 一・四 二・四 三・四 四・四 合計 %
釘 7558 8052 7775 4542 27927 46.8 5604 7224 6235 9241 28304 37.9 9428 13733 17502 40663 34.7 
特殊釘 1209 1209 1.6 752 889 1327 2968 2.5 
針金 233 306 1340 637 2516 4.2 815 1381 1381 2106 5683 7.6 2554 4589 5665 12808 10.9 
鉄線 4331 2981 3136 2085 12533 21.0 3093 2029 2343 3867 11332 15.2 4407 5110 5256 14773 12.6 
金網 582 586 0.8 2856 3717 4418 10991 9.4 
小ネジ 98 216 172 486 0.8 1017 837 679 1545 4078 5.5 1133 1411 1741 4285 3.7 
木ネジ 362 698 630 1690 2.8 1896 231 321 2448 3.3 
押ネジ 95 79 65 239 0.4 647 81 64 792 1.1 
割ピン 41 65 50 156 0.3 442 74 47 563 0.8 
リヴェット 64 169 136 369 0.6 442 156 155 753 1.0 
鋼索 4167 3453 2366 2751 12737 21.4 3437 3888 3960 3855 15140 20.3 4995 5680 7021 17696 15.1 
鋼線 189 345 423 957 1.6 1140 1276 1321 3737 5.0 1464 1908 2701 6073 5.2 
有刺鉄線
溶接棒 1246 2912 2713 6871 5.9 
計 59610 100.0 74625 100.0 117128 100.0 
1951 1955 1960 1965 
歴年 % 歴年 % 歴年 % 歴年 %
釘 163222 16.8 204407 18.0 244172 13.1 254494 8.3 
特殊釘
針金 164787 16.9 177604 15.7 205187 11.0 715295 23.2 
鉄線 445338 45.8 529632 46.7 846736 45.4 1178166 38.3 






鋼索 35907 3.7 41478 3.7 124628 6.7 145171 4.7 
鋼線 56248 5.8 71266 6.3 239486 12.8 506405 16.4 
有刺鉄線 41481 4.3 26210 2.3 16424 0.9 14482 0.5 
溶接棒 27781 2.9 41678 3.7 118196 6.3 192369 6.2 
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　次に表ー６で，戦後どのような線材二次製品が主に作られたかを見てみよう。
敗戦後の 1946 年から 1948 年までのそれは把握することができる。1949 年か
ら 1950 年までの二年間は信頼すべきデータが得られなかった。これら三年間
との比較をする意味で 1951.55.60.65 の 4 年の線材製品生産高を載せておいた。
ただし輸出も含む数値であることを確認しておく。ともかくも，両者の比較で
敗戦直後の線材二次製品生産の特質に迫ってみたい。
　1946 年 47 年，48 年の三年間で特徴的なことは，「釘」「鉄線」「鋼索」の三
品目の生産量が大きな比重を占めていることである。まず釘生産は，1951 年






































表ー７により，珪素鋼板（B 級 T 級）用の鋼の成分と普通鋼の成分との比較
表７　普通鋼鋼材の成分と珪素鋼板用のそれとの比較
C  % Mn  % Si  % P  % S  %
珪素鋼 B級 0.09以下 0.25以下 1.0 ～ 1.4 0.025以下 0.025以下
板用 T級 0.07以下 0.25以下 4.0 ～ 4.5 0.025以下 0.025以下
普 極軟鋼 0.15以下 0.35 ～ 0.45 0.20以下 0.07以下 0.07以下
通 半軟鋼 0.23 ～ 0.35 0.60 ～ 0.70 0.20以下 0.05以下 0.05以下
鋼 最硬鋼 0.50 ～ 0.70 0.75 ～ 0.85 0.20以下 0.05以下 0.05以下
（出典）谷口一男『鋼材』（潮文閣，1944年）p.58,375
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C 級，D 級，T 級」にわけられ，さらに T 級は，「T115，T125，T135，T145，














　ここからが圧延作業の開始で，まず「粗炉」で 900 ～ 1000℃に加熱されたシー
トバーは，二つ重ねられて圧延にかけられ，91cm × 91cm の大きさになるま
140
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で圧延機を通して薄くされる。さらに二枚の板を一枚一枚に引き剥がし加熱し































　　　 『日本電機工業史』(1956)574 ～ 575頁。
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2-2 1943 年から 1950 年にかけての珪素鋼板の生産と消費
2-2-1 我が国における珪素鋼板生産の開始
   最初に我が国で珪素鋼板を生産したのは，大正 11（1922）年日東製鋼川崎工





製造研究が始まり「昭和 6 年には B 級品，翌 7 年には T 級品の製造に成功し」（37）
工業的生産を開始した。戦前期戦時期は八幡製鉄所（後に日本製鐵・八幡），
川崎重工業（葺合）の二工場によって珪素鋼板は生産された（38）。
3-2, 1943 年から 1950 年までの珪素鋼板生産
　当該期の珪素鋼板の生産は，表ー８のような企業によって担われた。日本製
142
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鉄（八幡），川崎製鉄（葺合）の二事業所の圧倒的シェアが確認できるが，第
二次世界大戦敗戦後新たな企業の参入が見られる。日本電解製鉄鶴見と日本鋼





的だったが，本稿の分析時期からはずれる 1951 年 3 月に珪素鋼板の生産から
撤退している（40）。
表８　43－50珪素鋼板製造工場　　　　　　　　　　　　　　　（単位：トン）
企業名 工場名 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952
日本製鉄 八幡 23130 27493 16355 3344 6868 14925 23143 23684 33671 24170
日本鋼管 鶴見 94 97
川崎重工業 葺合 7547 11286 2617 2284 8046 8693 9979 11258 12850 10890
*日本電解製鉄（日曹製鋼） 鶴見 232 314 145
大坂造船所 横浜 13
大同製綱（大同鋼板） 尼崎 42 1139 1854 1439 2
東北金属工業 4





1932 % 1933 % 1934 % 1935 % 1936 %
珪素鋼板 1206 0.58 3494 1.53 4478 1.92 5998 2.40 7611 2.60 
合計 207374 100.00 228917 100.00 233783 100.00 249897 100.00 292279 100.00 
1946 % 1947 % 1948 % 1949 % 1950 %
珪素鋼板 2284 9.86 8046 19.54 8695 9.87 9979 4.75 11258 3.63 
合計 23171 100.00 41179 100.00 88087 100.00 210158 100.00 309807 100.00 
『川崎製鉄二十五年史』（川崎製鉄，1970年）p.748,754
八幡製鉄普通鋼鋼材生産実績と珪素鋼板生産
1932 % 1933 % 1934 % 1935 % 1936 %
珪素鋼板 10688 1.19 14705 1.34 29434 2.27 23434 1.71 22696 1.57 
合計 896534 100.00 1096347 100.00 1297137 100.00 1372744 100.00 1448844 100.00 
1946 % 1947 % 1948 % 1949 % 1950 %
珪素鋼板 3344 3.30 6868 6.09 14925 5.75 23142 4.46 23684 3.03 
合計 101220 100.00 112774 100.00 259465 100.00 518537 100.00 782609 100.00 
『八幡製鉄所80年史，資料編』（新日本製鉄株式会社，1980年）p.45 ～ 50
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考えようと思う。表ー９は，両者の戦時期に突入する以前の 1932 年から 1936




　1936 年は川崎製鉄では高級品の T 級品の生産が始まる以前である。そのた
め川崎の 1932 年の生産高・その比重は小さい。この年をのぞくと川崎は戦前
は比重 1.5% から 2.6% 生産高も 3000 トンから 7600 トンである。一方，八幡













2-2-3　1943 から 1950 年にかけての珪素鋼板の消費　
　表ー 10 は珪素鋼板の消費の大半を占める重電気機械工業の消費量と鉄鋼業
144
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における珪素鋼板生産の推移を見たものである。先ほど見た新規企業の珪素
鋼板生産参入がこの表で説明できる。1945 年は強電消費が生産量を大きく下



















1943 30667 36 30703 21499
1944 38779 38779 27145
1945 18972 18972 1714
1946 5670 5670 5789
1947 16283 16283 17729
1948 25880 25880 23887
1949 34816 34816 28782
1950 34944 34944 30574
（出典：日本電機工業会『日本電機工業史』（1956年，574頁。）
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（18） 同25 ～ 26,321-322頁。
（19）以上の中山製鋼についての叙述は中山製鋼所『鉄を創造する』（会社案内）（中山製鋼所，
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普通圧延鋼材 鍛鋳工品 圧延用鋼塊 鋳物用銑鉄
工場 県 市 町 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950 1946 1947 1948 1949 1950
本社工場 高知県 高知市 孕東町49 0 0 0 0 0 360 442 253 222 85 0 2,903 3,815 6,069 9,306 257 143 0 0 0














































































提出年月日：2013 年 5 月 16 日
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